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Âèéøîâ ó ñâ³ò îíîâëåíèé Àêàäåì³÷íèé ðåé-
òèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â 2011, ÿêèé ùîð³÷-
íî óêëàäàºòüñÿ òà ï³äòðèìóºòüñÿ Öåíòðîì óí³-
âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó ïðè Øàíõàéñüêîìó 
óí³âåðñèòåò³ Öçÿî Òóí. Íàéâèù³ ðåéòèíãîâ³ 
ïîçèö³¿ â÷åðãîâå çàéìàþòü àìåðèêàíñüê³ òà 
áðèòàíñüê³ óí³âåðñèòåòñüê³ çàêëàäè ³ çíà÷íî 
ï³äâèùèëè ñâ³é êîíêóðåíòíèé ñòàòóñ áëèçü-
êîñõ³äí³ òà êèòàéñüê³ ÂÍÇ.
15 ñåðïíÿ 2011 ðîêó Öåíòðîì óí³âåðñèòåò³â ñâ³-
òîâîãî êëàñó ïðè Øàíõàéñüêîìó óí³âåðñèòåò³ Öçÿî 
Òóí áóëî ïðåäñòàâëåíî îíîâëåíèé Àêàäåì³÷íèé 
ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â (Øàíõàéñüêèé ðåé-
òèíã óí³âåðñèòåò³â). Óïðîäîâæ ìàéæå äåñÿòè ðîê³â 
ì³æíàðîäíèé ðåéòèíã óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â 
î÷îëþþòü àìåðèêàíñüê³ òà áðèòàíñüê³ ÂÍÇ: Ãàðâàðä 
(íåçì³ííèé ë³äåð Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó ç 2003 
ðîêó), Ñòåíôîðä, Ìàñà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷íèé 
³íñòèòóò, Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñèòåò â Áåðêë³, 
Êåìáðèäæ, Êàëòåõ (Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíîëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò), Ïð³íñòîíñüêèé, Êîëóìá³éñüêèé, 
×èêàçüêèé òà Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåòè. Ö³ 
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ðàçîì ³ç Ïåíñ³ëüâàíñüêèì, 
Éºëüñüêèì òà Íüþ-Éîðêñüêèì – âèçíàí³ ñâ³òîâ³ 
ë³äåðè â ñôåð³ åêîíîì³÷íèõ íàóê.
Óí³âåðñèòåòè Æåíåâè (Øâåéöàð³ÿ, 73 ì³ñöå), 
Êâ³íñëåíäó (Àâñòðàë³ÿ, 88 ì³ñöå) ³ Ôðàíêôóðòà 
(Í³ìå÷÷èíà, 100 ì³ñöå) âïåðøå ïîòðàïèëè äî 
ÒÎÏ-100. Òàêîæ âïåðøå ó ïåðåë³êó ñâ³òîâèõ 
óí³âåðñèòåò³â ÒÎÏ-500 îïèíèëèñÿ Ìàëàéñüêèé 
(Ìàëàéç³ÿ) òà Çàãðåáñüêèé (Õîðâàò³ÿ) óí³âåðñèòå-
òè. Öüîãîð³÷ çíà÷èìèì º äîñÿãíåííÿ áëèçüêîñõ³ä-
íèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â, çîêðåìà òàêèõ ÿê: 
Óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Êîðîëÿ Ñàóäà òà Óí³âåðñèòåò 
íàôòè é ì³íåðàë³â ³ìåí³ Êîðîëÿ Ôàõäà (Ñàóä³âñüêà 
Àðàâ³ÿ), ÿê³ óâ³éøëè â³äïîâ³äíî äî ÒÎÏ-300 ³ 
ÒÎÏ-400; Ñòàìáóëüñüêèé ³ Òåãåðàíñüêèé óí³âåð-
ñèòåòè – ï³äâèùèëè ñâî¿ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè ³ 
ïðåäñòàâëåí³ ó ÒÎÏ-400; Êà¿ðñüêèé óí³âåðñèòåò – 
çàéíÿâ ïî÷åñíå ðåéòèíãîâå ì³ñöå ó ÒÎÏ-500.
Ï³äâèùèëè ñâîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
êèòàéñüê³ óí³âåðñèòåòè (âêëþ÷íî ç Òàéâàíåì 
³ Ãîíêîíãîì), çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ó ÒÎÏ-
500 ñêëàäàº 35 çàêëàä³â, íà ÷îë³ ç Íàö³îíàëüíèì 
Òàéâàíñüêèì óí³âåðñèòåòîì, Êèòàéñüêèì óí³âåð-
ñèòåòîì Ãîíêîíãó òà Óí³âåðñèòåòîì Ö³íüõóà (çàãà-
ëîì ïðîòÿãîì 2003-2011 ðð. Êèòàé íàðîñòèâ ñâîþ 
ïðèñóòí³ñòü ó ðåéòèíãó á³ëüøå, í³æ óäâ³÷³). ßê ³ 
â ìèíóëîìó ðîö³, óí³âåðñèòåòñüêèé ñåêòîð íà ïî-
ñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ â Àêàäåì³÷íîìó ðåéòèíãó 
ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â 2011 ïðåäñòàâëÿþòü ëèøå 
äâà ðîñ³éñüêèõ çàêëàäè – Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé 
óí³âåðñèòåò (77 ì³ñöå, âåëèêîþ ì³ðîþ çàâäÿêè ðîç-
âèòêó ìàòåìàòè÷íèõ íàóê) ³ Ñàíêò-ïåòåðáóðçüêèé 
äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò (çíàõîäèòüñÿ ó ÒÎÏ-300). 
Íà ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè íå ïðåäñòàâ-
ëåí³ â ïåðåë³êó íàéêîíêóðåíòîñïðîìîæí³øèõ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â ñâ³òó.
ßê â³äîìî, Àêàäåì³÷íèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ 
óí³âåðñèòåò³â ñêëàäàºòüñÿ ùîðîêó, ïî÷èíàþ÷è ç 
2003 ð., íà îñíîâ³ òàêèõ øåñòè îá’ºêòèâíèõ ³í-
äèêàòîð³â: ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó ³ 
ïðåäñòàâíèê³â ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó, ÿê³ îòðèìàëè Íîáåë³âñüê³ ïðåì³þ ÷è ì³æíà-
ðîäíó ïðåì³þ ç ìàòåìàòèêè Ìåäàëü Ô³ëäñà; ê³ëü-
ê³ñòü âèñîêîöèòîâàíèõ äîñë³äíèê³â â óí³âåðñèòåò³, 
ÿê³ â³äáèðàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè Òîìñîí 
Ñàéºíò³ô³ê (Thomson Scientific); ê³ëüê³ñòü ñòà-
òåé, îïóáë³êîâàíèõ óí³âåðñèòåòñüêèìè ïðîôå-
ñîðàìè â æóðíàëàõ Íåé÷åð (Nature) ³ Ñàéºíñ 
(Science); ê³ëüê³ñòü ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ óí³âåð-
ñèòåòñüêèìè ïðîôåñîðàìè òà ïðî³íäåêñîâàíèõ â 
òàêèõ äâîõ ì³æíàðîäíèõ ñèñòåìàõ ³íäåêñóâàííÿ 
íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é – Science Citation Index-
Expanded òà Social Science Citation Index; çâàæåí³ 
çíà÷åííÿ íàâåäåíèõ âèùå ïîêàçíèê³â ó ðîçðàõóí-
êó íà îäíîãî ïðàö³âíèêà äîñë³äíèöüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó (îñòàíí³é ïîêàçíèê áóëî çàïðîâàäæåíî 
öüîãî ðîêó). Àëãîðèòì ðåéòèíãóâàííÿ ïåðåäáà÷àº 
âçàºìíå ñï³âñòàâëåííÿ óñ³õ âèõ³äíèõ ³íäèêàòîð³â 
òà ðîçðàõóíîê íà ö³é îñíîâ³ ³íòåãðàëüíîãî ïî-
êàçíèêà ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çã³äíî ³ç ìåòîäèêîþ 
«Àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â».
Ï³äãîòóâàâ Â. Ñàöèê, êàíä. åêîí. íàóê., íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè, çà ìàòåð³-
àëàìè: Academic Ranking of World Universities 
(http://www.arwu.org).
